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El presente trabajo tiene  como objetivo analizar de qué manera se ven afectadas 
las medidas de restricción en la libre circulación por el estado de emergencia 
sanitaria; que surgió desde la promulgación del decreto 044_2020, es decir la 
repercusión en el ámbito legal por la resistencia a la autoridad y la ineficacia de 
gestión municipal. El enfoque de esta investigación es cualitativo porque se estudia  
en base a la realidad problemática, interpretando los sucesos o fenómenos que se 
manifiestan desde la perspectiva de los participantes que lo vivieron. El tipo de 
investigación es básica porque su principal objetivo es obtener nuevos 
conocimientos con la investigación y, por último, el diseño es fenomenológico 
debido a que el estudio es conforme a las experiencias de los entrevistados y a una 
situación determinada, con lo cual se obtuvo la información requerida de los 
resultados mediante el programa Atlas. Ti. La validación de los instrumentos en 
esta investigación estuvo a cargo de tres  expertos con grado de magíster y alto 
conocimiento en derecho penal, aplicando para ello el instrumento de la entrevista 
virtual. Concluyendo  así que hay responsabilidad directa en los transeúntes por 
incumplir un deber jurídico.  







The objective of this work is to analyze how the restriction measures on free 
movement are affected by the state of health emergency; that arose from the 
promulgation of decree 044_2020, that is, the repercussion in the legal sphere due 
to resistance to authority and the ineffectiveness of municipal management. The 
focus of this research is qualitative because it is studied based on the problematic 
reality, interpreting the events or phenomena that are manifested from the 
perspective of the participants who lived it. The type of research is basic because 
its main objective is to obtain new knowledge with the research and, finally, the 
design is phenomenological because the study is in accordance with the 
experiences of the interviewees and a specific situation, with which the information 
required from the results through the Atlas program. You. The validation of the 
instruments in this research was in charge of three experts with a master's degree 
and high knowledge in criminal law, applying the virtual interview instrument for this. 











Zevallos presidente del Consejo de Ministro (2020) precisó que nuestro país 
(PERÚ) el brote del virus se está expandiendo con gran magnitud. ante dicha 
El presente proyecto de investigación busca obtener información respecto de qué 
manera  se está dando el incumplimiento en las medidas de  restricción, durante el 
estado de emergencia sanitaria, teniendo como necesidad investigar para poder 
demostrar si existe afectación a las medidas dictadas por el gobierno en la libre  
circulación, durante el confinamiento social a razón de la pandemia por Covid-19; 
asimismo, se señalará la justificación teórica, metodológica y social, y 
posteriormente se indicará la problemática y sus objetivos.  
Espinoza (2020) detalló que la vulneración sobre las medidas sanitarias, durante la 
pandemia del covid_19,  rompe las estructuras sociales, por  esto se configura un 
grave delito de intención, y hace referencia que entre cumplir y evadir 
responsabilidades no es justificable, en ese sentido no reconocen la problemática, 
ni las normas dictadas por el gobierno, por lo que genera un comportamiento nocivo 
de nuestra sociedad, afectando al bien jurídico protegido que es la vida. (p.15)  
Llerena y Sánchez (2020) manifestaron sobre las falencias que se estaría dando 
en la gestión municipal y la vulnerabilidad dentro de la estructura social, durante la 
emergencia nacional. Los últimos informes en medios de la Defensoría del Pueblo, 
dan cuenta de la poca capacidad de gestión que los gobiernos locales y regionales 
están manejando, y ante la necesidad de mejorar las competencias de gobiernos 
regionales y locales frente a las actividades priorizadas deben realizar avances de 
planes articulados para hacer  frente  a la crisis, y poder  enfrentar el dicho virus. 
(p.25)  
Zamora  ministra de salud (2020) manifestó que el Decreto legislativo N° 1156 es 
importante ya que con ello se puede reducir el impacto negativo en los habitantes 
ante una realidad que representan  riesgos elevados o daño a la salud y la vida de 
los ciudadanos  y disponer acciones destinadas a prevenir situaciones o hechos 
que conlleven a la configuración de éstas.  Estas medidas están destinadas a  
garantizan el servicio público de salud en los casos que existan un riesgo o daños 
a la vida y a la salud de la población. Por ese motivo es que prorrogan la emergencia 





situación el estado ha venido adoptando medidas para no propagar, ni extender el 
contagio, siendo una de estas medidas el Decreto Supremo N°044-2020 – PCM, 
donde declaran aislamiento social obligatorio, el cual conlleva a las personas a la 
inestabilidad laboral e industrial económico. (p.10)  
Justificación teórica: Los expertos de la Defensoría del Pueblo (2020) hacen 
referencia que mediante  el aislamiento de emergencia, el incumplimiento de las 
medidas de distanciamiento y aislamiento social por parte de la ciudadanía se 
incrementó. Ya que esto se vio notoriamente en 11 departamentos de nuestro país. 
(p.18)  Reynaldi (2020) explicó sobre el incumplimiento y la desobediencia en la 
violación de medidas  sanitarias, que estaría considerado  como un delito de 
intención, al no  acatar las disposiciones sobre la emergencia  sanitaria nacional, 
por lo que las intervenciones policiales son cada vez más usuales, bajo el contexto 
del que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad seria sancionado 
drásticamente, sobre  todo si es un delito flagrante,  con la finalidad  de cerrar  toda  
conducta delictiva. (P.2)  
Justificación metodológica: Hernández, Fernández y Bautista (2014)  manifestaron 
que el desarrollo de la investigación se realizara en base al instrumento de 
recolección de datos, que es la entrevista de forma profunda, asimismo, la 
aplicación de la técnica de bola de nieve con un muestreo no probabilístico (p.418), 
A sí mismo, Troncoso y Amaya (2016) expresaron que para el desarrollo de la 
entrevista debe ser realizado en un ambiente de diálogo y aceptación ya que no 
solo es una conversación sino de intercambios de ideas, conocimiento  de la 
persona entrevistada con el entrevistador, tiene que tener la capacidad 
comunicativa, y el uso de un lenguaje. (P.3)  
Justificación Práctica: Pineda (2020) planteó un proyecto de ley que hace referencia 
a los que incumplen el aislamiento social durante el estado de emergencia de 
manera reincidente, será sancionado con prestación de servicios a la comunidad 
durante el estado de emergencia y seis meses después. (p.1) Rósense (2020) 
mencionó que el incumplimiento de la medida dispuesta en el artículo 4, expresa 
que en caso de infracción de la norma se procederá de inmediato a cesar la 
conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de 





• ¿Cuáles son las principales barreras que limitan las medidas de restricción 
en la libre circulación, por el estado de emergencia sanitaria?  
• ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades locales y policiales como parte 
de la administración pública en las medidas de restricción en la libre circulación por 
el estado de emergencia sanitaria?  
• ¿Se respetan las normas dictadas por el gobierno de Lima, sobre los 
elementos de seguridad ciudadana en las medidas de restricción por el estado de 
emergencia sanitaria?  
El objetivo general fue analizar de qué manera se ven afectadas las medidas de 
restricción en la libre circulación por  el estado de emergencia sanitaria. Los 
objetivos específicos fueron los siguientes:  
• Identificar cuáles son las principales barreras que limitan las medidas de 
restricción en la libre circulación, por el estado de emergencia sanitaria.  
• Demostrar si se respetan las normas dictadas por el gobierno de Lima, sobre 
los elementos de seguridad ciudadana en las medidas  de restricción en la libre 
circulación por el estado de emergencia  sanitaria.  
  
Sobre la base de la realidad problemática se planteó el problema general y los 
problemas específicos de la investigación. El problema general de la investigación 
fue ¿De qué manera se ven afectadas  las medidas  de restricción en la libre  
circulación por el estado de emergencia sanitaria? Los problemas específicos de la 
investigación fueron los siguientes:  
• Verificar si hay responsabilidad en las autoridades locales y policiales como 
parte de la administración pública en las medidas de restricción en la libre 





II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes Nacionales  
En el presente capítulo de la investigación se va detallar los estudios previos, los 
mismos que son los antecedentes nacionales e internacionales en distintos 
enfoques, teniendo el nivel y la importancia socio coyuntural en sus similitudes y 
diferencias que se reflejaran en la problemática del presente estudio, a través de 
sus objetivos, diseño metodológico, conclusiones y recomendaciones para futuras 
investigaciones.  
Alfonso y Sánchez (2020)  analizaron  el comercio ambulatorio informal desde una 
perspectiva social, determinando sus factores y características, su investigación fue 
de tipo cualitativo, por ende concluyeron que el comercio ambulatorio informal es 
un problemática compleja donde se debe tener en cuenta la opinión y las 
expectativas de los mismos trabajadores y consumidores ya que, al ser contradicho 
en la práctica, generará una propuesta ineficaz y se volverá a repetir el mismo 
círculo.  
Ruiz (2020) determinó que la violencia y resistencia a la autoridad policial influyen 
en la proporcionalidad de la pena en la ciudad de Chiclayo, su investigación fue 
cuantitativa, Por lo que concluyó que para determinar un hecho de violencia y 
resistencia a la autoridad policial y esta sea realmente relevante es suficiente que 
la conducta sea típica, antijurídica y culpable, lo cual acarrea una pena de doce 
años, siempre y cuando la acción delictiva se dirige contra un policía, miembro de 
las fuerzas armadas, juez, fiscal, miembro del Tribunal Constitucional o autoridad 
elegida por mandato popular. Recomendó que los Jueces al momento de sancionar 
actos de violencia y resistencia a la autoridad policial, están obligados a interpretar 
las normas que se deben de aplicar, para obtener una pena justa.   
Michelle   (2020)  analizó  las nuevas modalidades para mejorar el hacinamiento en 
los mercados en época de crisis (Covid – 19) , su investigación fue de tipo 
cualitativo, concluyó que se debería tratar de reducir el tránsito peatonal en su 
totalidad, recomienda crear  estrategias de establecer  transferencias  de  remesas 






Antecedentes internacionales  
Quispe (2020) mejoró la gestión y previsión de la seguridad ciudadana con el fin de 
hacer más eficiente el combate contra la delincuencia y las amenazas a la 
seguridad del Estado, su investigación fue cuantitativa, concluyó que la seguridad 
ciudadana es la acción integrada y articulada que se desarrolla en los tres niveles 
de gobierno. Compete a las municipalidades organizar, reglamentar y administrar 
la prestación de este servicio conforme a la política nacional y los lineamientos 
establecidos por el ente responsable del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, para así poder superar los niveles de victimización.  
Arbaiza, Lindo, Campins, Valverde (2017)  elaboraron un modelo de gestión del 
para que ayude a mejorar la prestación de servicio de seguridad ciudadana, su 
investigación fue mixta, concluyeron que se diseñó un modelo para fortalecer la 
gestión institucional de los gobiernos municipales del Perú en el campo de la 
seguridad ciudadana utilizando las herramientas teóricas que aporta la gestión del 
conocimiento, recomendaron que el problema de la seguridad ciudadana en el Perú 
atañe a varios actores de la estructura del Estado, lo que recomendable contar con 
protocolos de cooperación interinstitucional para la ejecución de estrategias y para 
el intercambio de información.   
Tejada (2016) planteó estrategias para la mejora de la Administración de los 
Recursos Humanos, en la gestión de la Municipalidad Provincial de Bagua, su 
investigación fue cuantitativa, concluyó que las estrategias en un tablero de Mando, 
considerando las dimensiones: estratégica, operativa y financiera, con la 
participación de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Bagua, 
recomendó al personal laboral entre funcionarios, empleados y obreros de la 
Municipalidad Provincial de Bagua para que tomen decisiones de implementar y 
aplicar estrategias en un Tablero de Mando, lo que hará posible en el futuro una 
mejorar Administración de los Recursos Humanos en la gestión municipal.  
Sánchez (2014) analizó los tres factores importantes para alcanzar un sistema 
penal exitoso en la política criminal sobre las medidas de seguridad, concluyendo  
que el sistema penal ha unido de manera equivoca las penas y las medidas de 
seguridad en un mismo precepto penal, recomendó reglamentar, estipular y 





Butrón (2020) enfatizó desde un ámbito jurídico que el tipo penal de violación de 
medidas sanitarias del art. 292 del Código Penal, no es un delito de intención, sino 
simplemente un delito de peligro abstracto y la razón es que el fundamento de la 
San Martín (2020) analizó el bienestar de las personas sometidas al aislamiento 
social o cuarentena durante el brote de coronavirus en Chile, el diseño 
metodológico fue cuantitativo.  Concluyó resultados mostrados que el grupo 
sometido a aislamiento social presentó un menor promedio de puntación bruta en 
la expresión de afecto positivo y mayor en afecto negativo, siendo ambos 
significativos.  
Guacho (2017) demostró sobre las multas como pena accesoria del delito ya que 
vulneran el principio de proporcionalidad, el método de investigación es cualitativa 
de enfoque básica, concluyó que en la legislación ecuatoriana del código integral 
penal se llegan aplicar las multas como penas accesorias, lamentablemente dichas 
multas no guardan relación con el delito cometido y de esta manera se vulnera el 
principio de proporcionalidad establecido en la constitución  y recomienda que es 
necesario a través de la Asamblea Nacional se llegue a reformar la normativa penal, 
ya que el pueblo ecuatoriano requiere una normativa que precautele sus derechos 
y no que los lesione.   
En los siguientes párrafos se ilustran las diferentes teorías relacionadas a la 
presente investigación, donde vamos a ver reflejado de dónde vienen nuestras 
categorías o temas centrales las cuales han servido de base de nuestra 
problemática y conceptos asociados a la temática de investigación.  
Anampa (2020)  explicó en su calidad de especialista  en Derecho penal  que una 
tentativa es peligrosa cuando el autor a sabiendas propaga una enfermedad  
contagiosa para la salud de las personas, por lo que le correspondería una sanción 
penal, regulado en artículo 289 del Código Penal,  por ser sumamente graves, en 
consecuencia resultaría incorrecta la imputación de este delito como doloso a 
comerciantes ambulantes que  provoquen el contagio mediante sus actividades 
comerciales, ya que en estos casos seria por falta de conocimiento sobre la 
exposición al contagio directo, y según contempla  el ordenamiento jurídico el delito  






criminalización está en exponer el peligro de la salud pública por una infracción las 
medidas sanitarias, dictadas por la autoridad  competente, con la finalidad  de 
proteger  el mencionado bien jurídico en una época tan difícil  que estamos viviendo 
actualmente.(p.5)  
Los expertos del Diario la Actualidad (2020) expresaron que el Ministerio del Interior 
ha recordado a la ciudadanía del  Perú, que las  reuniones familiares y sociales 
están prohibidas en pleno periodo de cuarentena y ha instado a acatar las normas, 
la prohibición de las mismas se debe a que ha constatado que son uno de los 
principales focos de contagio de coronavirus en las últimas fechas, tanto es  así 
que el gobierno se ha decidido aprobar una sanción en forma de multa para las 
personas que incumplan esta norma, que puede  llegar hasta  los 387 soles. (p.1)  
Los especialistas de la Defensoría del Pueblo (2020) manifestaron que ante el 
incremento de los niveles de delincuencia  por toda esta crisis provocada por el 
covid-19, por ello el defensor del pueblo Walter Gutiérrez Camacho  considero 
necesario abril canales de comunicación directa con la ciudadanía a fin de 
proponer, en conjunto, acciones concretas que permitan sentir seguridad en las 
ciudades. Señala que se sostendrá un dialogo con representantes de la sociedad 
civil organizada, funcionarios públicos y académicos, expertas y expertos con la 
seguridad ciudadana.(p.2)  
Presidencia de la República y Presidencia del Consejo de Ministros (2020) 
plasmaron en el Decreto Supremo n° 44-2020-PCM, señalando en su art. 1° el cual 
tuvo objetivo declarar en Estado de Emergencia a nivel nacional por el plazo de 
quince días calendario el cual serían prorrogados y la Suspensión del Ejercicio de 
Derechos Constitucionales, relacionados a la restricción de la libertad de reunión y 
tránsito de las personas a excepciones descritas en el presente decreto. También 
se dispuso el aislamiento social de forma obligatoria, conforme a lo dispuesto por 
el Decreto Supremo 08-2020-SA, por las graves afectaciones en la salud atentando 
contra la vida a consecuencia del Covid-19. Teniendo por finalidad preservar la 
salud y vida de todos los peruanos. (p.6)  
Los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (s.) señalaron  que los 
ministerios de Salud de la región, pueden realizar declaratorias de emergencia 





de la declaratoria nacional de emergencia. Las medidas que se adoptan mediante 
la declaratoria de emergencia deben ser acatadas y difundidas por los organismos 
ejecutores de sus redes para su cumplimiento. (p.1)  
Los integrantes del Parlamento Español (2020) promulgaron el Real Decreto Ley 
VIII el cual tuvo medidas inmediatas con la finalidad de contrarrestar los contagios 
por Covid-19. Estableciendo la restricción de circulación de las personas en la vía 
pública teniendo como única excepción la realización de actividades básicas del 
hogar. Asimismo, se suspendieron la apertura de locales y establecimientos 
minoristas de alimentos y productos de primera necesidad y todo lo que vaya a 
producir riesgo de contagio por la aglomeración de personas. También se 
dispusieron los protocolos necesarios para facilitar el transporte de mercancías en 
todo el territorio español de productos adquiridos por medios tecnológicos, así como 
la interrupción de plazos de no aplicar procedimientos administrativos en torno a la 
de filiación, liquidación y la cotización de la seguridad social exceptuando las 
tributarias. (p.3)  
Los analistas del diario la ley (2020) expresaron que es importante indicar, que el 
D.S.N°044_2020 PCM, se impone a la ciudadanía, así como a las autoridades 
nacionales, regionales y locales, el deber es  de colaborar y no obstaculizar la labor 
de la Policía Nacional del Perú  y de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus 
funciones. El incumplimiento de tales medidas exige cualquier intervención del 
Derecho Penal, como el delito por violación de medidas  sanitarias (art. 292 del CP) 
porque ponen en riesgo la salud pública ya que es un bien jurídico protegido, la 
sanción prevista seria pena privativa de libertad no menor de seis meses, ni mayor 
de  tres años más la imposición de noventa ciento ochenta días multa.(p.2)  
Peña (2020) manifestó que estamos frente a un delito muy particular, en la 
actualidad se está incrementando más el virus del (Covid – 19). Las tipificaciones 
penales obedece a la necesidad de fortalecer la protección punitiva de bienes 
jurídicos personalísimos como la vida, el cuerpo y la salud, tomando lugar intereses 
jurídicos como la salud pública, donde toda la colectividad es el sujeto pasivo del 
delito, la sanción de este comportamiento demanda que existan ciudadanos 
infectados con la enfermedad, sin necesidad de que les cause la muerte o lesiones 






Peña (2020) Indicó que cuando se sale a comprar víveres o medicamentos a la 
calle no se estaría incumpliendo las medidas sanitarias, en cuanto no se puede 
sancionar a todos aquellos transeúntes  que por  motivos urgentes   imponen las 
normas sanitarias impuestas por el Gobierno, y  ponen en riesgo la salud pública 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación del presente estudio es básica. 





Muntane (2010) refirió que también es denominada investigación pura, teórica o 
dogmática. Ya que se origina en un marco teórico y permanece en él. Su objetivo 
principal es aumentar los conocimientos científicos, pero sin confrontar con ningún 
aspecto práctico. (p.1)  
Sánchez, Reyes, Mejía (2018) manifestaron que es estudio básico busca encontrar 
nuevos conocimientos, la dicha investigación genera información nueva, la misma 
que aporta al conocimiento científico. (p.79)  
Hernández, Er, AL (2016) refirió sobre los diseños fenomenológicos es la esencia 
de la experiencia compartida, que el fenómeno se identifica desde el planteamiento 
y pueda ser tan variado como amplia experiencia humana vivida por la persona de 
manera individual, grupo o grupal, o comunidad y/o colectiva respecto de un 
fenómeno. Es decir, primero se identifica el fenómeno y luego se recopilan datos 
de las personas que lo han experimentado, para finalmente desarrollar una 
descripción compartida de la esencia de su experiencia, que todos los participantes 
que vivieron y de forma fenómeno. (p.493)  
Fuster (2019) indicó que el diseño fenomenológico, nace como una propuesta 
contraria al extremismo objetivo, se fundamenta en el análisis de las experiencias 
vividas de un seceso y en  donde estas percepciones resultan incuantificable. 
(p.202)  
El presente trabajo cumple con las características de diseño fenomenológico, 






3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística  
Tabla 1 
Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 













































Busto ( 2017) 
 
3.3. Escenario de estudio 
3.4. Participantes 
Los participantes que intervienen en el presente trabajo de investigación fueron: 
una abogada defensora de los derechos humanos, un comerciante informal, un 
La presente investigación se realizó en un ambiente tecnológico y vanguardista, 
recabando información a través de entrevistas en base dos instrumentos virtuales 
que son el zoom y el Meet Gmail, debido al aislamiento social impuesto por el 
Estado Peruano. Por tal motivo, nuestra finalidad fue realizar las entrevistas y que 
de ello se obtenga información necesaria para que la presente tesis pueda cumplir 





conductor de transporte público, un agente policial, un agente municipal y un 
transeúnte, que se trabajó en base a la entrevista y se utilizó la Técnica Bola de 
Nieve. 
3.5. Técnica e instrumento de recolección de datos  
3.6. Procedimientos  
3.7. Rigor científico  
 
El método usado para la presente investigación será la Entrevista;  ya que tiene la 
característica de ser una conversación dirigida, con un propósito claro y específico, 
para dicho propósito se usa un formato de preguntas y también de respuestas, con 
el único fin de establecer un diálogo, sobre el tema en particular donde una de las 
partes busca recoger toda la información posible, como es de verse, una entrevista 
es un diálogo que generalmente un periodista o cualquier interesado realiza un 
conglomerado de preguntas al entrevistado, con el único fin de conocer a detalle 
sus opiniones, su forma de pensar y actuar.  
El procedimiento para las entrevistas será de la categorización, en tanto el 
investigador otorga los resultados de su investigación, uno de los elementos 
básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción desde que recoge y 
organiza la información.  Asimismo, el procedimiento en nuestra investigación se 
dará con las técnicas y los instrumentos para recolectar la triangulación de datos 
utilizados de fuentes y métodos en los artículos nacionales como internacionales, 
libros, trabajos indizadas, tesis, con la presente propuesta, toda vez que, incluso se 
puede decir que aquellos aportes cuentan con el apoyo y coadyuvan e indagar 
mucho más y el poder de contradecir válidamente esa postura contribuirá a la 
solidez de la presente investigación.   
Es el control de calidad de esta investigación, ya que corresponde a la confiabilidad 
y sobre todo a la validez de la investigación cualitativa ya que demostramos que 
hemos minimizado los sesgos y tendencias del investigador, aplicando así la 
consistencia lógica, la credibilidad que evidencia la máxima validez y sobre todo la 
trasparencia que conlleva a los resultados de confirmación, fundamentación y 





3.8. Método de análisis de información  
Atlas. Ti   
3.9. Aspectos éticos  
Para la redacción del proyecto de investigación, se debe tener en cuenta las 
siguientes pautas que son importantes para el enfoque cualitativo (RR N° 
00892019-UCV de 28 de febrero de 2019).  
Cumplimiento de los principios de la bioética.  
Cumplimiento de los principios éticos del colegio profesional de abogados.  
Autorizaciones de los sujetos investigados: consentimiento informado (mayores de 
edad) con sus respectivos nombres, DNI, firma y huella digital del sujeto 
investigado.   
  
Dentro del método de análisis de información se tomara en cuenta de acuerdo a la 
técnica e instrumentos de recolección de datos, la cual es la hoja de la entrevista  y 
la técnica seria la bola de nieve semiestructurada ya que lo que se va a recolectar 
las experiencias de los sujetos que serán entrevistados.   
Es un programa que sirve para codificar datos y construir teorías que contiene como 
relacionar conceptos,  categorías y temas. El investigador agrega los datos o 
documentos primarios con el apoyo del programa los codifica de acuerdo con el 
esquema que se haya diseñado (Hernández, Er, AL 2016).  
La presente investigación tiene como defensa a la transparencia con la que debe 
de actuar un verdadero investigador, mediante los principios que se detallan a 
continuación. Asimismo, se tiene presente el compromiso de ética que debe tener 
toda persona que anhela tener un grado académico.   
Autorizaciones de los comités de ética de la escuela profesional de derecho de la 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tabla 2 
Categoría 1: Medida de Seguridad 
CATEGORÍA 1: MEDIDA DE SEGURIDAD 
 
Tabla 3 
Categoría 2: seguridad ciudadana 
CATEGORÍA 2: SEGURIDAD CIUDADANA 
Las circunstancias y la realidad que pasamos impiden que los Policías cumplan con 
Las sanciones deberían ser aplicadas de manera drástica, porque las autoridades 
policiales, se someten a situaciones que peligran hasta su vida por el simple hecho 
de ejecutar su trabajo que les permite arrestarlos.   
Así mismo  el gobierno debería asumir la falta de responsabilidad e invertir en más 
personal policial, o dar equipos de seguridad a las rondas campesinas, crear 
proyectos de ley, nuevos programas de restauración social e Invertir en la salud 
(Espacios para la recuperación, medicamentos, Aparatos, instrumentos).   
Les debe aplicar sanciones más drásticas a los infractores, por lo que exponen su 
vida y hasta la de su familia, ponen el riesgo hasta el trabajo de los policías, 
aumenta la delincuencia el tan solo hecho de no acatar las medidas 
gubernamentales.   
Implantaría el toque de queda para jóvenes menores de 18 años a partir de las 
nueve ya que vemos que por lo que está pasando no hay clases presenciales.  Es 
necesario que se aplique sanciones, por qué tenemos que educarnos y saber 
respetar reglas y leyes, las personas no son conscientes de las consecuencias 
grave. Todos tenemos familiares, amistades afectados por el covid_19, solo 
deberían utilizar correctamente el protocolo de seguridad. 
las medidas contra muchas personas, por lo tanto considero que no siempre se 
cumple con defender los derechos fundamentales, toda vez que hacen abuso de 
autoridad, y son judicializados por casos muy graves ante la sociedad y hay  
muchos de quienes desobedecen no son los que más necesitan, sino delinquen y 
salen a transitar solo para especular y robar, asaltar, son reincidentes en pleno 





Si cumple con las detenciones de acuerdo a sus reglas, además peligra su vida al 
defender nuestros derechos y salvaguardar la seguridad de todos.  
Tabla 4 
Categoria3: población vulnerable 
CATEGORÍA 3: POBLACIÓN VULNERABLE 
Quienes desobedecen la emergencia sanitaria son personas que “viven al día”, 
ellos necesitan alimentarse, asimismo sus familias; son ellos los más afectados por 
la pandemia y por las normas de un Estado ausente.   
Los Policías no están bien enterados de las normas diarias que sales y el problema 
viene de la poca información que tienen, no siempre cumplen con su buen trabajo 
policial, cometen faltas graves, cometen abusos, por tal motivo la población pone 
resistencia a la detención inadecuada A si pongas sanciones y diga que sí, no se 
llegan a cumplen la gente sigue saliendo, no les interesa la vida de los demás, son 
inmaduros irresponsables, nunca acatan las medidas impuestas por el gobierno, en 
su mayoría son jóvenes y muchos de ellos ya son requisitoria dos que reinciden.  
En su totalidad no cumplen con acatar las reglas de seguridad, recordando los 
autos de transporte interprovincial de distintas ciudades, tienen acuerdos con los 
policías para poder continuar con su destino, entonces no se estaría protegiendo 
los derechos fundamentales de nadie, hay mucha corrupción.   
La PNP dentro de sus facultades y a fin de evitar mayor propagación realiza los 
actos que sean necesarios para velar por el orden interno, bajo esa premisa 
procede a realiza detenciones, ello con el fin de evitar actos contrarios que 
perturben la paz social.  
Se tendría que zonificar, es la mejor forma de controlar y sobre todo aumentar más 
persona para salvaguardar la vida de las personas, crear más consciencia a través 
de programas sociales y erradicar a los infractores que existe responsabilidad legal 
ante dicho incumpliendo, toda vez que está en marcado en el código penal, 
primeramente como desobediencia y resistencia, al no cumplir con lo establecido y 
lo otro es al Art. 289 Propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, toda 
vez que no se sabe si las personas que asisten a dicha reunión social, cuentan con 










La necesidad de las personas hace que se aferren a su único trabajo de comercio 
libre, sin pagar impuestos ni locales, pero deberían ser adjudicados y formalizados 
de alguna manera mejor, a excepción de los que circulan solo para lucrarse del bien 
ajeno, donde actúa la fiscalización por una razón jurídica.  
Es cierto ellos son la causa de los desórdenes y de ahí se origina más la pandemia, 
porque no tienen conciencia de lo malo que hacen aglomerándose, no respetan los 
protocolos impuestas por el gobierno, no siguen las medidas de protección, siendo 
ellos los más afectados por no acatar el distanciamiento social.   
La personas no tienen acto de conciencia a pesar que ya son portadores del virus, 
no usan debidamente los protocolos dictados por el gobierno, asimismo el virus no 
discrimina, solo las personas, pero inconscientes de los hechos, como vimos en la 
tv cuando salían y se grababan que no le temen a la enfermedad, y eso afecta ante 










El presente capítulo tiene como propósito discutir las coincidencias y discrepancias
 respecto a los resultados obtenidos de la investigación que resalta los aspectos
 más relevantes que se han extraído a través de nuestros entrevistados.  
De acuerdo con las opiniones de los entrevistados HTC, CRSG, WBCG, AOA, 
MLLQ, coincide con Quispe (2020), respecto  al incremento  delincuencial, que 
afecta la seguridad ciudadana en nuestro país en tiempos de pandemia, asimismo 
los especialistas de la Defensoría del Pueblo (2020) están convencidos que existe 
una problemática al no acatar las medidas de restricción, y por ende es uno de los 
temas prioritarios no sólo del actual Gobierno sino también en muchos de los países 
de la región y que ante esta coyuntura de  crisis delincuencial, es necesario  la 
participación  vecinal que resultaría clave para la lucha contra la inseguridad 
ciudadana.   
Por ello corresponde que las instituciones públicas de todo nivel deben de convocar 
a trabajar bien y en conjunto, porque solo unidos se podrá recuperar los espacios 
públicos, y en consecuencia encontrar la inmediata solución de este problema, 





fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana con participación de la 
ciudadanía.  
De esta forma  los entrevistados CRSG, WBCG, AOA,MLLQ, coinciden con Ruiz 
(2020) respecto al cumplimiento de las detenciones Policiales en del Perú, se da 
de acuerdo a sus reglas o normas en pleno estado de emergencia sanitaria, toda 
vez que bajo el decreto de urgencia n° 44-2020-PCM Presidencia de la República 
y Presidencia del Consejo de Ministros (2020) dieron herramientas a la Policía 
Nacional  del Perú para  un debido trabajo de salvaguardar los derechos 
fundamentales de la ciudadanía como bien jurídico protegido.   
A diferencia del entrevistado HTC discrepa sobre Las circunstancias y la realidad 
que pasamos, considera que no se cumple con las medidas de acuerdo al 
reglamento, por lo tanto no siempre  se cumple con defender  los derechos 
fundamentales, toda vez  que hacen  abuso de autoridad, y son judicializados por 
casos muy graves ante la sociedad.  
Desde el punto de vista social, los entrevistados HTC, CRSG, WBCG, AOA, MLLQ 
coinciden con Aguilar (2020) califican la forma en que se  está dando la violencia y 
resistencia a la autoridad policial, determina un ilícito penal el cual no puede ser 
considerado como una Falta Administrativa, asimismo la OMS (s.f) señala que los 
ministerios de salud de la región, pueden realizar declaratorias de emergencia 
sanitarias cuando se ponen en riesgo la salud pública por el estado de emergencia, 
y deben ser acatadas y difundidas por los organismos ejecutores de sus redes para 
su cumplimiento.   
El  no cumplir con las medidas de restricción en pleno estado de emergencia como 
por ejemplo no usar mascarilla o transitar en  horario no permitido, tiene 
consecuencias procesales, por lo que se configura delito al desobedecer mandatos 
concretos de la autoridad el cual  ha sido debidamente notificado, y trae consigo 
actos conexos como violencia física contra efectivos del orden o contra otras 
personas.   
La postura de los entrevistados HTC, CRSG, WBCG, AOA, MLLQ, frente a la mala 
gestión  del gobierno municipal coinciden con Tejada (2016) quien propuso 
estrategias para la mejora de la Administración en los Recursos Humanos, 





el D.S.N°044_2020 PCM, regula la gestión administrativa en autoridades  
regionales y locales, el deber es  de colaborar y no obstaculizar la labor de la Policía 
Nacional del Perú  y de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones.   
Se observa que las ordenanzas  municipales, no se están aplicando correctamente, 
y es necesario  aplicar contundentemente la ley orgánica  de las municipalidades 
para que no haya  irregularidad en locales clandestinos, como los  infractores de 
locales Covid, quienes hacen caso omiso al cumplimiento de las medidas 
sanitarias, por lo que los gobiernos  locales deben tener una gestión eficiente 
publica y transparente. Puede existir una adecuada gestión, pero lamentablemente 
la corrupción es tan grande que corrompe el sistema en general, toda vez  que no 
hay  un buen control de fiscalización en los lugares  clandestinos que  tanto  daño 
han hecho al lucrarse de manera inadecuada en pleno estado de emergencia.  
Desde la postura de los entrevistados HTC, CRSG, WBCG, AOA, MLLQ coinciden 
con  San Martín (2020) respecto a la falta de conciencia por parte de los 
conductores infractores que aglomeran a los pasajeros en pleno estado de 
emergencia, asimismo  Butrón (2020) afirma que se  debe aplicar sanciones más 
drásticas  a los infractores, por lo que  exponen su vida  y hasta la de su familia, 
ponen el riesgo hasta  el trabajo de los policías, aumenta  la delincuencia el tan solo 
hecho de  no acatar las medidas gubernamentales.  
Los conductores infractores  son un factor de riesgo para la exposición a la vida de 
la sociedad, en ese sentido  los mencionados conductores son responsables 
porque  se están arriesgando demasiado al llevar más pasajeros con la finalidad de 
recuperar más ingresos, vulneran las medidas dictadas por el gobierno,   ellos 
nunca concientizan, maltratan a los usuarios, y no respetan  los protocolos  
debidamente.    
Desde el ámbito social  los entrevistados HTC, CRSG, WBCG, AOA, MLLQ 
coinciden con Guacho (2017) quien menciona sobre las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  
reuniones masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el 
estado de emergencia sanitaria, asimismo los especialistas del Diario la Actualidad 





que los ministerios de Salud de la región, pueden realizar declaratorias de 
emergencia sanitarias cuando se ponen en riesgo la salud pública.  
En ese sentido se suspendieron la apertura de locales y establecimientos  que vaya 
a producir riesgo de contagio por la aglomeración de personas, disponiendo los 
protocolos necesarios para facilitar el  tránsito en la población, pero con o sin 
sanciones igual van a seguir incumpliendo, y ello tiene que ver con cultura, 
educación, concientización de la gente, sin valores, y no aportan a la sociedad,  su 
mala conducta trae un efecto negativo para la sociedad.  
Para los entrevistados HTC, CRSG, WBCG, AOA, MLLQ desde  su punto de vista 
humano, coinciden con Michelle (2020), afirma que la población vulnerable no está 
teniendo en cuenta la vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud, 
debido a la aglomeración de personas que a diario salen a trabajar indebidamente 
en los mercados  en el estado de emergencia sanitaria, en ese contexto para Los 
integrantes del Parlamento Español (2020) promulgaron el Real Decreto Ley VIII el 
cual tuvo medidas inmediatas con la finalidad de contrarrestar los contagios por 
Covid-19. Estableciendo la restricción de circulación de las personas en la vía 
pública.  
Considerando tales aportes hay una discrepancia por parte del entrevistado H.T.C 
quien defiende la postura de los pobladores vulnerables, a razón de que muchos 
que desobedecen la emergencia sanitaria son personas que “viven al día”, ellos 
necesitan alimentarse, asimismo sus familias; son ellos los más afectados por la 
pandemia y por las normas de un Estado ausente. En ese contexto el comercio 
ambulatorio siempre ha sido un problema antes y con mayor razón ahora, se debe 
dar facilidades para que se puedan formalizar, y así como son tan severos con ellos, 
también deberían serlos con las grandes empresas que si bien están formalizadas 
son las primeras en evadir impuestos.  
A razón de encontrar los mejores resultados respecto a las personas afectadas por 
el virus Covid_19, los entrevistados  CRSG, WBCG, AOA, MLLQ coinciden con  
San Martín (2020) afirman que no se estarían tomando las medidas necesarias, al 
salir a transitar a las calles  a sabiendas en pleno estado de emergencia sanitaria, 
en relación al tema Anampa (2020) explicó en su calidad de especialista  en 






una enfermedad  contagiosa para la salud de las personas, por lo que le 
correspondería una sanción penal, regulado en artículo 289 del CP  por ser 
sumamente graves.   
Para el entrevistado HTC discrepa que aplicar una sanción a un transeúnte por 
conducta dolosa no está  de acuerdo, porque tales medidas se impusieron solo para 
las personas que no tienen un sustento económico asegurado, menciona que son 
ellos quienes buscan alimentarse, tantos meses sin ingresos es fatal para ellos. En 
ese  orden de ideas se debe hacer todo lo necesario dentro del marco legal a fin de 
evitar que el virus siga cobrando vidas. Son infractores en primera línea, porque 






Existen evidencias que las medidas  dictadas por el Gobierno Nacional del Perú, 
en materia de seguridad ciudadana  son afectadas proporcionalmente, toda vez que 
hay una correlación con el incremento delincuencial. La realidad nos demuestra que 
las principales barreras  que afectan al cumplimiento de las medidas  de restricción 
por el estado de emergencia son personas con conductas dolosas, entre  ellos 
están los conductores infractores, transeúntes infectados con el virus Covid_19, 
comerciantes informales, propietarios de locales clandestinos, y personas 
reincidentes con conductas  delictivas.  
Existe deficiencia en la gestión Municipal, lamentablemente la corrupción es tan 
grande que corrompe el sistema en general, toda vez  que no hay  un buen control 
de fiscalización sobre  todo en los lugares  clandestinos que  tanto  daño han hecho 
al lucrarse de manera inadecuada en pleno estado de emergencia. Además 
continúan los abusos contra el comercio informal, el transporte público  no logra 
satisfacer la abundancia de pasajeros, por lo que es imposible  controlar solo con 
el apoyo de los gobiernos locales.  
Existe responsabilidad directa en los transeúntes que  circulan  en horas  
restringidas, hacen caso omiso de cumplimiento a  las autoridades policiales, 
judiciales y hasta administrativas, toda vez que cometen el grave delito de 
desobediencia a la autoridad, en ese sentido se demostró que no se está 
respetando correctamente los decretos de urgencia, y que el  trabajo de la Policía 
Nacional en su mayoría de veces está realizando detenciones adecuadas, 
respetando los lineamientos dados bajo el estado de emergencia, digo en su 
mayoría porque un pequeño grupo se exceden en sus atribuciones y terminan 
siendo judicializados.  
Se evidencia que la población vulnerable no está tomando en cuenta la vulneración 
y exposición de la vida el cuerpo y la salud, debido a la aglomeración de personas 
que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados en el estado de 
emergencia, en consecuencia se origina  más la pandemia, porque no tienen 
conciencia de lo malo que hacen aglomerándose, no respetan los protocolos 
impuestas  por el gobierno, no siguen las medidas  de protección, siendo ellos los 






Al Señor Presidente del congreso de la República del Perú, por su intermedio, 
sugerir que ante el incremento delincuencial, implemente un nuevo proyecto de ley, 
en progreso de garantizar la seguridad ciudadana, y que esta pueda  responder a 
los patrones delictivos, con lo cual la PNP tenga más equipos de seguridad para  
desempeñar un papel principal en el control de la delincuencia y la violencia 
callejera. Establecer toque de queda a los adolescentes que están inmersos en 
altas  tasas de delincuencia juvenil, toda vez que llama la atención las  estadísticas 
del INEI sobre las  denuncias registradas por el delito de robo, que asciende más 
en el estado de emergencia.   
Al Señor Ministro del Interior, que en participación con las municipalidades, Poder 
Judicial, Ministerio Publico y la PNP deben potenciar soluciones, y establecer un 
sistema para mejorar la fiscalización en los lugares clandestinos que  tanto  daño 
hicieron al lucrarse indebidamente, ello nos demuestra que no cuentan con 
personal suficiente, razón por la cual se debe mejorar el sistema municipal, 
teniendo una gestión transparente, eficiente, y que esté  de acuerdo no solo con  el 
cumplimiento estricto de las normas legales, sino que exista  en todo momento la 
clara intención de servir a su comunidad, sin abuso de autoridad, los fiscalizadores 
son muy violentos, eso origina que se convierta en una desobediencia  a  la 
autoridad.   
A la sociedad en general, que acaten las medidas dictadas por el gobierno con 
responsabilidad, solvencia moral, respeto por otros ciudadanos, sin violar las 
condiciones  sanitarias, prevenir afectaciones futuras sin  exponer su vida y la de 
su familia,  porque su desobediencia pone en riesgo hasta  el trabajo de los policías, 
aumenta  la delincuencia el tan solo hecho de  no cumplir con las medidas 
gubernamentales. Su conducta violenta constituye delito de responsabilidad penal, 
y la Ley se  encarga de castigar a aquellos que violen las normas de convivencia, 
derecho que da  herramientas a la PNP, para poder arrestarlos, ya que muchos de 
quienes desobedecen no son los que más necesitan, sino delinquen y salen  a 
transitar solo para  especular y robar.   
A la Ministra de economía, se sugiere  promover más acciones de apoyo a la 






amenazadas por la crisis económica, como es el comercio ambulatorio, ellos son  
los más afectados por la pandemia, que acarrean pobreza y desempleo, en ese 
contexto  resultaría incorrecta la imputación atribuida contra los que resulten 
responsables por delito doloso, al ser personas que viven del día y no tienen un 
sustento económico. En tal sentido no se considera culpables de provocar el 
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Nombre del entrevistado: HTC  
Entrevistarlo respecto:  
  
2. ¿Considera usted que la mala conducta de las personas califica una justa 
sanción penal,  por el  grave delito  de  desobediencia  y resistencia  a la autoridad, 
en pleno estado de emergencia?  
  
  
1. ¿Considera usted que la Policía  Nacional  del Perú, cumple con la detención 
policial de acuerdo a sus normas, haciendo respetar  sus derechos fundamentales 
en plena estado de emergencia sanitaria?  
Las circunstancias y la realidad que pasamos impiden que los Policías cumplan con 
las medidas contra muchas personas, por lo tanto considero que no siempre  se 
cumple con defender  los derechos fundamentales, toda vez  que hacen  abuso de 
autoridad, y son judicializados por casos muy graves ante la sociedad.  
Sí  porque muchos de quienes desobedecen no son los que más necesitan, sino
 delinquen y salen  a transitar solo para  especular y robar, asaltar, son reincidentes
 en pleno estado de  emergencia sanitaria, si deberían aplicar  una  sanción drástica,
 porque  las  autoridades  policiales, se someten  a situaciones  que  peligra hasta
 su vida  por el simple hecho de ejecutar su trabajo que les permite arrestarlos.   
3. ¿Usted cree que existe una adecuada  gestión  del gobierno municipal para  
solucionar el problema del incumplimiento en las ordenanzas  municipales en el 
estado de emergencia sanitaria?  
No hay una adecuada gestión, continúan los abusos contra el comercio informal. El 






5. ¿Cree usted que las personas son consciente de las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  
reuniones masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el 
estado de emergencia sanitaria?  
  
  
controlar a través  de los gobiernos locales, se debería mejorar  el sistema municipal 
que tanto afecta desde hace mucho tiempo, no solo en el estado de emergencia.  
4. ¿Considera usted que la falta de conciencia por parte de los conductores 
infractores que aglomeran a los pasajeros,  sería un factor de riesgo para la 
exposición a la vida de la sociedad en el estado de emergencia sanitaria?  
Considero que si son responsables porque  se están arriesgando demasiado al 
llevar más pasajeros con la finalidad de recuperar más ingresos, vulneran las 
medidas dictadas por el gobierno,   ellos nunca concientizan maltratan a los 
usuarios, no respetan  los protocolos  debidamente.    
Sí estoy de acurdo que  se les  debe aplicar sanciones más drásticas  a los
 infractores, por lo que  exponen su vida  y hasta la de su familia, ponen el riesgo
 hasta  el trabajo de los policías, aumenta  la delincuencia el tan solo hecho de  no
 acatar las medidas gubernamentales.  
6. ¿Considera usted que la población vulnerable está teniendo en cuenta la 
vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud ,debido a la aglomeración 
de personas que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados  en el 
estado de emergencia sanitaria?  
No. Porque muchos de quienes desobedecen la emergencia sanitaria son personas 
que “viven al día”, ellos necesitan alimentarse, asimismo sus familias; son ellos los 
más afectados por la pandemia y por las normas de un Estado ausente.  
7. Ante el incremento delincuencial en pleno estado de emergencia, ¿qué 






8. ¿Considera usted que las personas infectadas por el virus covid_19 estarían 
tomando las medidas necesarias, al salir a transitar a las calles  a sabiendas en 
pleno estado de emergencia sanitaria?   
No estarían tomando las medidas necesarias Estas medidas se impusieron solo 
para las personas que no tienen un sustento económico asegurado. Son ellos 
















Debería el gobierno asumir la falta de responsabilidad e invertir  en más personal 
policial, o dar  equipos de seguridad  a las rondas campesinas, crear proyectos de 
ley, nuevos programas de  restauración social e Invertir en la salud 
 (Espacios  para  la  recuperación,  medicamentos, 





Nombre del entrevistado: AOA  
1. ¿Considera usted que la Policía  Nacional  del Perú, cumple con la detención 
policial de acuerdo a sus normas, haciendo respetar  sus derechos fundamentales 




No, porque ellos mismo no están bien enterados de las normas diarias que sales y 
el problema viene de la poca información que tienen, no siempre  cumplen con su 
buen trabajo policial, cometen faltas graves, cometen abusos, por tal motivo la 
población pone resistencia  a la detención inadecuada.  
2. ¿Considera usted que la mala conducta de las personas califica una justa 
sanción penal,  por el  grave delito  de  desobediencia  y resistencia  a la autoridad, 
en pleno estado de emergencia?  
Sí, deben ser castigados pero lastimosamente el peruano siempre se va por la
 tangente, evade responsabilidades y termina en delitos como es  las faltas  a la
 autoridad, la sociedad  está cansada de mucha injusticia y termina en rebeldía total
 y también por el factor económico que afecta a  todos hace que se convierta en una
 trifulca.  
3. ¿Usted cree que existe una adecuada  gestión  del gobierno municipal para  
solucionar el problema del incumplimiento en las ordenanzas  municipales en el 
estado de emergencia sanitaria?  
Las municipales ahora son autónomas para el problema actual, lo cual están 
tratando de cumplir las ordenanzas pero las municipalidades no cumplen  
adecuadamente, hay mucha corrupción, falta de  personal, abuso de autoridad, los 
fiscalizadores son muy violentos, eso origina que se convierta en una 
desobediencia  a  la autoridad.  
4. ¿Considera usted que la falta de conciencia por parte de los conductores 
infractores que aglomeran a los pasajeros,  sería un factor de riesgo para la 








7. Ante el incremento delincuencial en pleno estado de emergencia, ¿qué 
proyecto de ley se  implantaría en progreso de la seguridad  ciudadana?   
Que son unos inconscientes y peatones de igual manera ya que ellos lo permite la 
aglomeración, afectan la salud pública de igual manera, se someten a viajar 
aglomerando los espacios a sabiendas, esto nunca  terminara porque no tiene  
responsabilidad legal que controle.  
5. ¿Cree usted que las personas son consciente de las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  
reuniones masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el 
estado de emergencia sanitaria?  
A si pongas sanciones y diga que sí, no se llegan a cumplen la gente sigue saliendo, 
no les    interesa la vida  de los demás, son inmaduros irresponsables, nunca  acatan 
las medidas impuestas por el gobierno, en su mayoría son jóvenes y muchos de 
ellos ya  son requisitoria dos que reinciden.   
6. ¿Considera usted que la población vulnerable está teniendo en cuenta la 
vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud ,debido a la aglomeración 
de personas que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados  en el 
estado de emergencia sanitaria?  
Sí  es necesario que se aplique sanciones, por qué tenemos que educarnos y saber 
respetar reglas y leyes, las personas  no son conscientes de las consecuencias 
graves  de enfermedad  que se aumenta, todos tenemos familiares, amistades 
afectados por el  covid_19, solo deberían  utilizar correctamente el protocolo de  
seguridad.   
Implantaría el toque de queda para jóvenes menores de 18 años a partir de las 
nueve ya que vemos que por lo que está pasando no hay clases presenciales. 





cuidado a las personas o compradores para que puedan circular dentro del área 




8. ¿Considera usted que las personas infectadas por el virus covid_19 estarían 
tomando las medidas necesarias, al salir a transitar a las calles  a sabiendas en 
pleno estado de emergencia sanitaria?   
No porque  muchos de ellos son asintomáticos ni saben que tiene la enfermedad o 
quizá  sí pero son irresponsables, tenemos que educarnos y saber respetar reglas 
y leyes para  salvaguardar la salud  de todos. Es  responsabilidad de  todos acatar 





Nombre del entrevistado: HLF  
  





1. ¿Considera usted que la Policía  Nacional  del Perú, cumple con la detención 
policial de acuerdo a sus normas, haciendo respetar  sus derechos fundamentales 
en plena estado de emergencia sanitaria?.  
Desde un punto de vista jurídico, si se cumple las medidas de defensa  en los 
derechos fundamentales de acuerdo a sus reglamentos internos de la policía, 
parcialmente  cometen infracciones, pero es provocado por los mismos 
transeúntes, que mantienen una posición inadecuada frente  a nuestras autoridades 
que debemos  saber  respetar.  
2. ¿Considera usted que la mala conducta de las personas califica una justa 
sanción penal,  por el  grave delito  de  desobediencia  y resistencia  a la autoridad, 
en pleno estado de emergencia?  
Desde un punto de vista publico la necesidad  de las personas hace que se aferren 
a su único trabajo de comercio libre, sin pagar impuestos ni locales, pero deberían 
ser adjudicados  y formalizados  de  alguna manera mejor, a excepción de los que 
circulan  solo para lucrarse  del bien ajeno, donde actúa la fiscalización por una  
razón jurídica.  
3. ¿Usted cree que existe una adecuada  gestión  del gobierno municipal para  
solucionar el problema del incumplimiento en las ordenanzas  municipales en el 
estado de emergencia sanitaria?  
La municipalidad encargada de la administración pública del estado  regula de 
acuerdo a su ley orgánica con proporcionalidad  y racionalidad protegiendo la 










trabajar, hace una correcta fiscalización toda vez que las personas no acatan en 
pagar sus multas, identificamos las  zonas de riesgo pero es en conjunto el trabajo  
de la municipalidad con la sociedad.  
4. ¿Considera usted que la falta de conciencia por parte de los conductores 
infractores que aglomeran a los pasajeros,  sería un factor de riesgo para la 
exposición a la vida de la sociedad en el estado de emergencia sanitaria?  
En su totalidad no cumplen con acatar las reglas de seguridad, recordando los 
autos de transporte interprovincial de distintas ciudades, tienen acuerdos con los 
policías para poder continuar con su destino, entonces no se estaría protegiendo 
los derechos fundamentales de nadie, hay mucha  corrupción.  
5. ¿Cree usted que las personas son consciente de las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  
reuniones masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el 
estado de emergencia sanitaria?  
En un Estado de emergencia se restringen cierto derechos que perturban la paz o 
el orden interno, los principales el libre tránsito y las reuniones sociales,  los cuales 
han sido comunicados por el Gobierno central a la población, replicados una y otra 
vez por los medios de comunicación en general, cada ciudadano sabe que es lo 
que puede y no hacer,  la PNP en su mayoría está cumpliendo su rol de que se 
respeten nuestros derechos en pleno estada de emergencia.  
6. ¿Considera usted que la población vulnerable está teniendo en cuenta la 
vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud ,debido a la aglomeración 
de personas que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados  en el 









No estoy de acuerdo en que se le aplique multas excesivas, puesto que  estas 
medidas se impusieron solo para las personas que no tienen un sustento 
económico asegurado. Son ellos quienes buscan alimentarse, tantos meses sin 
ingresos es fatal para ellos.  
7- Ante el incremento delincuencial en pleno estado de emergencia, ¿qué proyecto 
de ley se  implantaría en progreso de la seguridad  ciudadana?   
El problema  de la delincuencia  hasta ahora no se ha  podido controlar, no se  
respeta a las autoridades municipales, policiales  administrativas y judiciales, 
menos van a cumplir con una ley, se debería implantar un sistema que permita 
multar y no detener.  
8. ¿Considera usted que las personas infectadas por el virus covid_19 estarían 
tomando las medidas necesarias, al salir a transitar a las calles  a sabiendas en 
pleno estado de emergencia sanitaria?   
Se dispuso la suspensión de algunos  derechos constitucionales como la libertad, 
pero con efectos positivos para salvaguardar la vida de los demás, y por ende  todos 






Nombre del entrevistado: CRSG 
Entrevistarlo respecto:  
  
  
2. ¿Considera usted que la mala conducta de las personas califica una justa 
sanción penal,  por el  grave delito  de  desobediencia  y resistencia  a la autoridad, 
en pleno estado de emergencia?  
1. ¿Considera usted que la Policía  Nacional  del Perú, cumple con la detención 
policial de acuerdo a sus normas, haciendo respetar  sus derechos fundamentales 
en plena estado de emergencia sanitaria?.  
Las reglas de juego han sido dadas por el Gobierno, lo que corresponde a cada 
ciudadano es cumplirlas para evitar que siga la propagación del covid-19, la PNP 
dentro de sus facultades y a fin de evitar mayor propagación realiza los actos que 
sean necesarios para velar por el orden interno, bajo esa premisa procede a realiza 
detenciones, ello con el fin de  evitar actos contrarios que perturben la paz social, 
claro está que dichas detenciones se regulan no solo por la  normas dadas bajo el 
estado de emergencia, sino también las que ya existen y se encuentran previstas 
en el Código Procesal Penal, en lo que respecta a derechos del detenido y el tramite 
que sigue toda detención.  En su mayoría la PNP realiza detenciones adecuadas 
respetando los lineamientos dados bajo estado de emergencia, digo en su mayoría 
porque un pequeño grupo por falta de entrenamiento adecuado de conocimiento de 
leyes y protocolo se exceden en sus atribuciones y terminan realizando detenciones 
que se convierten en ilegales.  
El  no cumplir con las medidas de restricción en pleno estado de emergencia como 
por ejemplo no usar mascarilla o transitar a deshora u horario no permitido, las 
cuales han sido dadas por decreto si bien tiene consecuencias, las mismas solo 
implica una multa mas no se comete el delito de desobediencia o resistencia a la 
autoridad, ya que para que se configure este delito solo se desobedecen mandatos 
concretos de la autoridad el cual me ha sido debidamente notificado, estamos en el 





consigo actos conexos como violencia física contra efectivos del orden o contra 




3. ¿Usted cree que existe una adecuada  gestión  del gobierno municipal para  
solucionar el problema del incumplimiento en las ordenanzas  municipales en el 
estado de emergencia sanitaria?  
Puede existir una adecuada gestión, pero lamentablemente la corrupción es tan 
grande que corrompe el sistema en general, toda vez  que no hay  un buen control 
de fiscalización en los lugares  clandestinos que  tanto  daño han hecho al lucrarse 
de manera inadecuada en pleno estado de emergencia.  
4. ¿Considera usted que la falta de conciencia por parte de los conductores 
infractores que aglomeran a los pasajeros,  sería un factor de riesgo para la 
exposición a la vida de la sociedad en el estado de emergencia sanitaria? Cuestión 
de educación, respeto, valores, se puede decir muchas cosas, pero mientras no se 
cambien la mentalidad, y buena crianza siempre será lo mismo, muy deficiente su 
trabajo, nunca  respetan las medidas de seguridad a pesar de  conocer  las leyes 
penales.  
5. ¿Cree usted que las personas son consciente de las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  
reuniones masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el 
estado de emergencia sanitaria?  
Hay sanciones, drásticas o no, igual van a seguir incumpliéndose, y ello tiene que 
ver con cultura, educación, concientización de la gente, sin valores, y no aportan a 
la sociedad,  su mala conducta tare un efecto negativo para la sociedad.  
6. ¿Considera usted que la población vulnerable está teniendo en cuenta la 
vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud ,debido a la aglomeración 
de personas que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados  en el 








El comercio ambulatorio siempre ha sido un problema antes y con mayor razón 
ahora, dar facilidades para que se puedan formalizar, y así como son tan severos 
con ellos, también deberían serlos con las grandes empresas que si bien están 
formalizadas son las primeras en evadir impuestos.  
7. Ante el incremento delincuencial en pleno estado de emergencia, ¿qué 
proyecto de ley se  implantaría en progreso de la seguridad  ciudadana?    
Las gestiones han sido realizadas, y seguirán implementándose más, 
lamentablemente por más que pueda plantear algunas (como mayor contundencia 
en las intervenciones policiales para aquellos desadaptados que incumplen 
descaradamente las ordenanzas o leyes y corrompen el orden interno) todo 
depende de la educación y cultura de las personas y contra ello no se puede hacer 
nada, porque es cuestión de valores, buena crianza, buena familiar.  
8. ¿Considera usted que las personas infectadas por el virus covid_19 estarían 
tomando las medidas necesarias, al salir a transitar a las calles  a sabiendas en 
pleno estado de emergencia sanitaria?   
Estoy de acuerdo con que se haga todo lo necesario dentro del marco legal a fin de 
evitar que el virus siga cobrando vidas. Son infractores en primera línea, porque 





Nombre del entrevistado: MLLQ  
  
de emergencia sanitaria?  
siempre en todo momento.  
  
de emergencia?  
imposible  tener un mejor control social, la población nunca  tiene como valor el respeto,   
emergencia sanitaria?  
de licencias.  
  
4. ¿Considera usted que la falta de conciencia por parte de los conductores infractores 
que aglomeran a los pasajeros,  sería un factor de riesgo para la exposición a la vida de la 
sociedad en el estado de emergencia sanitaria?  
1. ¿Considera usted que la Policía  Nacional  del Perú, cumple con la detención policial 
de acuerdo a sus normas, haciendo respetar  sus derechos fundamentales en plena estado 
Sí cumple con las detenciones de acuerdo a sus reglas, además peligra  su vida al defender
 nuestros derechos y salvaguardar  la seguridad  de todos, debemos  valorar  mejor su
 trabajo, ya que son seres  humanos  y   han estado en primera línea defendiéndonos
 
2. Considera usted que la mala conducta de las personas califica una justa sanción 
penal,  por el  grave delito  de  desobediencia  y resistencia  a la autoridad, en pleno estado 
Por su puesto que deberían ser  castigados con la máxima pena, son faltas  muy graves, 
deben ser  detenidos, toda vez  que hacen uso indebido de las medidas impuestas por el 
gobierno, lamentablemente nuestro Perú siempre  resalta por este tipo de  escándalos, es 
3. ¿Usted cree que existe una adecuada  gestión  del gobierno municipal para  
solucionar el problema del incumplimiento en las ordenanzas  municipales en el estado de 
Considero que  no hay una adecuada gestión ni organización para resolver los problemas 
del incumplimiento de las ordenanzas porque  muchas veces los  agentes  municipales 
hacen uso indebido de su autoridad y cometen delitos  graves contra personas que solo 
buscan trabajar, y en otros casos la municipalidad  no inspecciona correctamente el nivel 
Se  tendría que acabar con la informalidad esos son los que ocasionan todo, por ganar más 





ser tratada  igual, nunca  son conscientes  de  nada, suben el precio sin límites y nadie 
controla , tratan a las personas  como i fuesen  objetos.  
5. ¿Cree usted que las personas son consciente de las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  reuniones 
masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el estado de emergencia 
sanitaria?  
 
emergencia sanitaria?  
  
afectados por no acatar el distanciamiento social.  
  
7. Ante el incremento delincuencial en pleno estado de emergencia, ¿qué proyecto de 
ley se  implantaría en progreso de la seguridad  ciudadana?    
  
el índice de delincuentes.  
  
Por supuesto son infractores  directos al no acatar las medidas impuestas por el gobierno, 
se merecen todo el castigo de la ley, a sabiendas salen a pesar que  tienen  familia que les 
espera en casa, no toman conciencia  solo se dejan llevar  de las  atracciones  donde 
terminan perdiendo la vida como es el caso de la discoteca  Tomas Cristo-Bar.   
6. ¿Considera usted que la población vulnerable está teniendo en cuenta la 
vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud ,debido a la aglomeración de 
personas que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados  en el estado de 
Es cierto ellos son la causa de los desórdenes y de ahí se origina  más la pandemia, porque 
no tienen conciencia de lo malo que hacen aglomerándose, no respetan los protocolos 
impuestas  por el gobierno, no siguen las medidas  de protección, siendo ellos los más  
Se  tendría que zonificar, es la mejor forma de controlar y sobre  todo aumentar más 
persona para salvaguardar  la vida  de las personas, crear  más consciencia a través  de 
programas sociales y erradicar a los infractores, que  también está inmerso el fenómeno 





8. ¿Considera usted que las personas infectadas por el virus covid_19 estarían 
tomando las medidas necesarias, al salir a transitar a las calles  a sabiendas en pleno 
estado de emergencia sanitaria?   
  
  
Sí, son  rebeldes, no tienen  acto de conciencia  a pesar que  ya son portadores del virus, 
no usan  debidamente los protocolos  dictados por el gobierno, asimismo el virus no 
discrimina, solo las personas , pero inconscientes de los hechos, como vimos en la tv  
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1. ¿Considera usted que la Policía  Nacional  del Perú, cumple con la detención 
policial de acuerdo a sus normas, haciendo respetar  sus derechos fundamentales 
en plena estado de emergencia sanitaria?  
Sí, toda vez que a fin de poder realizar una detención Policial, el comando de la
 Policía Nacional del Perú mediante Resolución de la Comandancia General de la
 Policía Nacional del Perú  N° 162-2020-CG PNP/SGC de fecha 15 de junio del  
2020, el cual estableció aprobar “LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  
TÉCNICAS BÁSICAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL PARA PREVENIR EL 
CONTAGIO DEL COVID-19 EN EL MARCO DEL RESPETO Y PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL PERSONAL POLICIAL”, como 
material de uso exclusivo que permita una mejor actuación en el desempeño 
de sus funciones, a fin de conllevar las intervenciones con las medidas de 
seguridad, para evitar el contagio de los Intervenidos, como de los Efectivos PNP 
que los intervienen, y respeta todos los lineamientos para la vigilancia, prevención y
 control de la salud en la exposición a COVID-19.  
2 ¿Considera usted que la mala conducta de las personas califica una justa 
sanción penal,  por el  grave delito  de  desobediencia  y resistencia  a la autoridad, 
en pleno estado de emergencia?  
Con relación a las detenciones de resistencia y desobediencia, se toma encuentra 
que es un Delito en marco dentro de nuestro Ordenador Legal (Código Penal), el 
cual no puede ser considerado como una Falta Administrativa, toda vez que 
muchas veces, se suscitan casos en los que los ciudadanos tienden agredir al 









establecer parámetros en marcados en las normas, como los: si es por primera vez 
que realiza el ciudadano la desobediencia, la PNP realizara el acta de intervención 
policial correspondiente e impondrá la infracción Administrativa Sancionadora 
correspondiente a la falta, debiendo pagar una multa cierta; ahora en ser reiterativo 
la desobediencia por el ciudadano, este acarreara una investigación Penal, para 
sanciones más drásticas, toda vez que al ser renuente el ciudadano estaría 
realizando resistencia y desobediencia al no obedecer una Norma legal o el Decreto 
Supremo.  
3 ¿Usted cree que existe una adecuada  gestión  del gobierno municipal para  
solucionar el problema del incumplimiento en las ordenanzas  municipales en el 
estado de emergencia sanitaria?  
Bueno, en relación a los incumpliendo, considero que no se está realizando una 
adecuada gestión por parte de los gobiernos locales, toda vez que, que sus 
herramientas administrativas Municipales no garantizan una correcta medida de 
prevención sanitaria, la cual no se encuentra en marca dentro de sus atribuciones 
legales y administrativas de estos Gobiernos Locales, lo cual genera un total 
incumpliendo por parte de los administrados (ciudadanos), ya que se aprecia 
actualmente (tiempos de pandemia COVD-19), que la gran mayoría de la población 
desóvese dichas normas, realizando sus actividades con total normalidad sin 
ninguna medida sanitaria, lo cual no puede controlar los Municipios, un claro 
ejemplo son los permisos de salubridad a locales de comida, permisos que se 
otorgan, sin cumplir parámetros.  
4.. ¿Considera usted que la falta de conciencia por parte de los conductores 
infractores que aglomeran a los pasajeros,  sería un factor de riesgo para la 
exposición a la vida de la sociedad en el estado de emergencia sanitaria?  
Opino, que están trasgrediendo, lo establecido en los protocolos de salubridad del 





ser sancionado no administrativamente, si no establecer responsabilidad Legal., 
además de aplicar  sanciones  más  severas por el bien de la sociedad.  
  
  
6.¿Considera usted que la población vulnerable está teniendo en cuenta la 
vulneración y exposición de la vida el cuerpo y la salud ,debido a la aglomeración 
de personas que a diario salen a trabajar indebidamente en los mercados  en el 
estado de emergencia sanitaria?  
  
  
7. Ante el incremento delincuencial en pleno estado de emergencia, ¿qué 
proyecto de ley se  implantaría en progreso de la seguridad  ciudadana?    
  
5. ¿Cree usted que las personas son consciente de las causas y consecuencias 
procesales que  tendrían al incumplir la prohibición  de actividades  sociales,  
reuniones masivas, religiosas, incluso las que se  realicen en el domicilio por el 
estado de emergencia sanitaria?  
Por su puesto, que existe responsabilidad legal ante dicho incumpliendo, toda vez 
que está en marcado en el código penal, primeramente como desobediencia y 
resistencia, al no cumplir con lo establecido y lo otro es al Art. 289 Propagación de 
enfermedades peligrosas o contagiosas, toda vez que no se sabe si las personas 
que asisten a dicha reunión social, cuentan con la enfermedad o no.  
Considero que no son conscientes en cierta magnitud, porque  no  acatan las 
medidas, exponen la vida  de sus hijos menores, y familiares vulnerables, si es 
verdad  que por necesidad salen a las  calles, pero sin reglas  de protocolo, rehúsan  
a guardar el distanciamiento, o simplemente no creen en la enfermedad.  
Como bien sabemos la inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas 
principales en nuestro País y por ende es uno de los temas prioritarios no sólo del 
actual Gobierno, sino también en muchos de los países de la región y, en 





de la erradicación de la violencia y el fortalecimiento el civismo y la seguridad 
ciudadana con participación activa de la ciudadanía.  
Por lo cual, se debería implementar el “Proyecto de Ley que dinamiza el Sistema  
  
  
Nacional de Seguridad Ciudadana a través de la conformación de Comités de 
Seguridad Ciudadana, a nivel Distrital, Provincial y Regional, así como la regulación 
de la intervención policial y del Ministerio Público en la investigación preliminar de
 los delitos”.  
8. ¿Considera usted que las personas infectadas por el virus covid_19 estarían 
tomando las medidas necesarias, al salir a transitar a las calles  a sabiendas en 
pleno estado de emergencia sanitaria?   
Se dispuso la suspensión de algunos  derechos constitucionales como la libertad, 
pero con efectos positivos para salvaguardar la vida de los demás, y por ende  todos 
estamos inmersos en las reglas de seguridad y no se cumplen, siguen cometiendo 
negligencias. 
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